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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
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SUMARIO
Aviso.
Reales decretos.
Aumenta plantilla del cuerpo de Obreros torpedistas-electri
cistas.—Dispone cese en sus actuales destinos y pase a si
tuación de reserva el Int. Gral. D. M. de Arjona.
Reales órdenes.
SUBSECRETARIA. — Sobre distribución del personal y ma
terial del batallón expedicionario.—Sobre estudios práctico
de los aprendices maquinistas.—Nombra Profesor de la Ess
AVISO
A fin de evitar los perjuicios que se irrogan
a los señores suscriptores con la suspensión del
envío del DIARIO OFICIAL, se recuerda la
conveniencia de que los abonos que vencen en
31 del corriente mes sean renovados antes del
15 del próximo enero, remitiéndose el importe
ai Administrador del DIARIO OFICIAL y
"Colección Leg-islafiva", acompañado de una
de las fajas con que se sirve el periódico, y ex
presando, para mayor claridad, el número del
giro, el cual debe imponerse con el mismo nom
bre que figure en la faja.
A los pedidos de DIARIOS OFICIALES
atrasados para completar colecciones y lo mis
mo para los cuadernos de Legislación deberá
acompañarse el importe en sellos a razón de
o 5o ptas. el ejemplar.
Sección oficial
REALES DECRETOS
EXPOS1CION
SEÑOR : Originadas nuevas necesidades del servicio
que deben ser atendidas con el personal de Obreros Torpe
distas-Electricistas, se hace de todo punto preciSo, para no
-
cuela de Artilleros al f. de N. D. R. Núñez.--Nombra apren
dices maquinistas a los opositores que expresa.
INTENDENCIA GENERAL.—Aprueba Comisiones desempefia
das por el personal que expresa.
SECCION DE SANIDAD.—Sobre condiciones de embarco de los
oficiales del cuerpo de Sanidad. —Nombra Comisión para ad
quisición de material sanitario.
Circulares y disposiciones.
SECC1ON DE PERSONAL—Cambio de destino de personal de
marinería y de un so dado.
dejar desatendidos otros servicios, aumentar la plantilla de
dicho Cuerpo en el empleo inferior, lo indispensable para
dejarlos atendidos, y con tal fin el Presidente que suscribe,
de acuerdo con el Directorio Militar, se honra con someter
a la aprobación de V. M. el siguiente proyecto de Real
decreto.
Madrid, 22 de diciembre de 1924.
SEÑOR: '
A L. R. P. de V. M.,
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
REAL DECRETO
A propuesta del Jefe de Mi Gobierno, Presi
dente del Directorio Militar, v de acuerdo con
éste,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. La plantilla del Cuerpo de
Obreros Torpedistas-Electricistas de la Arma
da quedará constituida poi- tres Maestros. cua
renta primeros Obreros y cien segundos.
Dado en Palacio a veintidós de diciembre de
mil novecientos veinticuatro.
ALFONSO
El Presidente interino del Directorio Militar,
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
o
A proliuesta del jefe de Mi Gobierno, Presi
dente interino (lel Directorio Militar,
Vengo en disponer que el Intendente Gene
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ral de la Armada D. Manuel de Arjona y Subie
la, pase a situación de Reserva el día veinticin
co de diciembre actual, por cumplir en dicho
,día la edad reglamentaria.
Dado en Palncio a veintidós de diciembre de
;mil novecientos veinticuatro.
ALFONSO
El Presidente interino del DirectorioMilitar,
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
A propuesta del Jefe de Mi Gobierno, Presi
dente interino del Directorio Militar,
Vengo en disponer que el Intendente Gene
ral de la Armada D. Manuel de Arjona y Subie
la, cese en los cargos de Intendente General del
Ministerio de Marina, Ordenador General de
Pagos del mismo e Inspector- de los servicios
del Cuerpo Administrativo del la Armada, el
día veinticinco del mes actual que pasa a situa
ción de Reserva.
Dado en Palacio a veintidós de diciembre de
mil novecientos veinticuatro.
ALFONSO
El Presidente interino del Dire.:torio Militar,
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
-
REALES ORDENES
Subsecretaría
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g. ) se ha
servido disponer lo siguiente:
Organización.
Circular..—Excmo. Sr.: Para cumplimentar lo dispuesto
en Real orden de 17 del actual, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer lo siguiente:
La Compañía de Ametralladoras tal cual está constitui
da, esto es, con todo su personal, armarnsnto, material y
ganado, volverá al primer Regimiento, puesto que tiene
consignados los créditos necesarios en el presupuesto vi
gente.
Del resto del ganado, caballos de, Jefes y Oficiales y mu
los del tren del Batallón, así corno de todo su material, me
naje de cocina, capotes mantas, material quirúrgico y sa
nitario. etc.. Se hará cargo el primer Regimiento, que los
tendrá en depósito, atendiéndose con el más prolijo cuida
do a su buena conservación, Para que ello pueda tener
efecto sin distraer personal del Regimiento, continuará or
ganizado el citado tren en la forma que establece la Real
orden de 16 de septiembre último (D. O. núm. 220).
Los haberes de los Cabos y Soldados afectarán al capí
tulo adicional. artículo primero de la Sección :XIII; la ad
quisición de primeras pOestas a razón de cuatrocientas pe
setas para los de nuevo ingreso y el abono -de las cinco pe
setas mensuales por plaza de asignación de prendas mayo
res a los procedentes de reemplazos anteriores, y, por últi
mo. la manutención del ganado, afectarán al capítulo adi
cional. artículo segundo de dicha Sección XIII, cual se
determina en la Real orden de 16 de octubre próximo pa
sado (D. O. núm. 236.)
El armamento, correaje y municiones serán entregados
con las formalidades reglamentarias en el parque del Ar
senal de La Carraca, en el que se tendrán dispuestos para
ser entregados de nuevo cuando se ordene.
El Habilitado del primer Regimiento se hará cargo en
depósito de los fondos del Batallón Expedicionario.
Como al incorporarse a los Regimientos las fuerzas in
dicadas resultará a éstos un sobrante de Cabos y Soldados,
aun después de cubrir las vacantes que tengan actualmente.
los Capitanes Generales de los Departamentos, dispondrán
pasen con licencia ilimitada, por orden de antigüedad en
filas, el número de Cabos, procedentes de reemplazo, y de
Soldados que exceda de la plantilla de dichas unidades,
efectuándolo con la antelación necesaria para que al incor
poratse aquellas fuerzas a los Regimientos _ tengan é,stos. .
únicamente la reglamentaria.
Es también la voluntad de S. M. que estas fuerzas con
sus 'Oficiales estarán en todo momento preparadas para
salir sin demora alguna a donde fuese necesario, si así se
ordenase, y los jefes de los Regimientos atenderán con es
pecial preferencia a su instrucción táctica y del tiro.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 20
de diciembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Señores
Excmo. Sr.: Visto el escrito núm. 457/E,‘ del Director
de la Academia de Ingenieros y Maquinistas, cursado por
el Capitán General del Departamento de Ferrol, y lo pro
puesto por la Sección del Personal de este Ministerio, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la Junta Su
perior de la Armada, ha tenido a bien disponer :
1.° Los' aprendices Maquinistas que cursan sus estu
dios en la Academia con arreglo al plan que determina el
,Real decreto de 30 de octubre de 1922, al terminar su se
gundo curso teórico pasarán a los buques que el 2." punto
de esta disposición expresa para dar comienzo a los estu
dios prácticos Prevenidos en la citada disposición.
Estos estudios prácticos tendrán de duración un año,
al cabo del cual estos aprendices serán habilitados como
terceros Maquinistas, sin que puedan ejercer cargo inde
pendiente o de responsabilidad.
Esta medida tiene carácter' de transitoria, haciéndose
uso de ella tan sólo ínterin exigencias ineludibles del ser
vicio demanden personal habilitado y en el número estric
tamente indispensable.
Por el Director de la Academia de Ingenieros y Maqui
nistas, dentro de la mayor brevedad posible, se propondrá
a la Superioridad para su resolución el plan de estudios
teóricos-prácticos a que han de ajustarse estos alumnos,
en combinación con los teóricos de la Academia durante
los dos arios que han de permanecer en los buques.
2.° En tanto no recaiga aprobación sobre lo prevenido
en el párrafo anterior, para los que en primero de enero
próximo han de comenzar estos estudios, y por tanto, les
ha de ser aplicado lo dispuesto por el primer punto, sus
prácticas durante ese ario se ajustarán al siguiente plan
provisional : cinco meses en buques 'de turbinas y calderas
de combustible líquido, cinco meses en buques de máqui
nas alternativas y calderas de carbón, durante los cuales
harán guardias en máquinas y calderas bajo la vigilancia
de los Maquinistas, y dos meses en la Escuela de subma
rinos para la práctica en el manejo de los motores de com
bustión,_ sin que por ello adquieran el título de submarinis
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tase puesto, que no asistirán
a las inmersiones y única.-
mente a las clases prácticas en
el manejo de los motores
en tierra y a flote y en su montaje y
reparación.
La estancia en los buques y Escuela
de subMarinos será
en calidad de alumnos sujetándose
el régimen de salidas y
vida, tanto en los buques como
en la citada Escuela, al ré
gimen escolar que fijen
los Comandantes de los primeros
y Director de la segunda.
La distribución de alumnos se
hará por la Superioridad
teniendo en cuenta su númeró y
condiciones de alojamiento
en los buques.
Será profesor de cada grupo y
en cada destino el Ma
quinista más caracterizado
del mismo, que tendrá como
ayudantes-profesóres a primeros y segundos
Maquinistas.
,A1 finalizar cada período de prácticas
sufrirán los alum
nos el examen de las materias a que correspondiesen
ésta:
. Los Tribunales de exámenes serán presididos por
un Jefe
del Cuerpo General del buque o dependencia,
remitiendo
del resultado de los mismos actas
a este Ministerio y a la
Academia de Ingenieros y Maquinistas.
Estas calificaciones y las notas que obtenga
el alumno
durante el año que ha de permanecer
habilitado como ter
cer Maquinista se incorporarán al examen
de reválida que
al final de los dos años previene el
Real decreto de 30 de
•octubre, para el ingreso _definitivo en
la segunda Sección
(lel Cuerpo.
ción de 1922 y que por haber pa-dido
curso han tenido que
ser incbrporados a promoción posterior, y que se rige por
el
nuevo plan que establece el tantas
veces repetido Real de
creto, se ajustarán al art. 4.° del mismo,
siéndoles respeta
dos los derechos adquiridos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y
efectos.-Dios guarde a V, E. muchos
años. Madrid, 20
de diciembre de 1924.
El General encargado del despacho
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento
de Ferrol.
Señores
Los aprendices Maquinistas pertenecientes
a la promo«
J•0•••■
Excmo. Sr.: Como resultado de las oposiciones
convoca
das poi- Real orden de 19 de abril de 1924 (D.
O. núm. 98)
para cubrir 70 plazas de Aprendices Maquinistas
de la Ar
mada, S. M. el.Rey (q. D. g.), de conformidad
con la pro
puesta del Presidente del Tribunal
de exámenes y lo infor
mado por la Sección de Personal de este
Ministerio, se ha
servido nombrar Aprendices Maquinistas a los 70 individuos
que figuran en la adjunta relación que empieza
con Perfecto
Herrero Lage y termina con Manuel Miras Mula,
corres
• pondiendo el orden en que »estan relacionados
al de la suma
de censuras obtenidas en los exámenes.
Dichos individuos deberán presentarse el día 2 de
enero
próximo en la Academia de Ingenieros y Maquinistas,
ves
tidos de paisanos, con la cantidad de seiscientas
cincuenta pe- I
setas (650) que entregarán al Director Para
los gastos pri
meros de uniformes, según la Real orden de II de junio de
1920 (D. O. núm. 135) modificada por la de
21 de agosto de
1923 (D. O. núm. 188) y a fin de dar cumplimiento
a lo dis
puesto en el Real decreto de 30 de octubre de 1922 (D.
O.
núm. 249.)
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Wadrid,-
20
de diciembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONOR/0 CORNEJO.
Sr. *Capitán General del -Departamento de Ferrol.
Señores
1.-Perfecto herrero Lage, 44,66.
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Manuel Martínez Cobacho, 41,34.
3. Manuel Bustabad
Dondán, 40,68.
4.-Antonio Muiños Rico, 40,01.
Lizano Otín, 39,99.
6.--Consta1ti10 Caneiro Pernas, 39
66.
7.--Cipriano F. Bonavida Paredes, 39,33
8.-.Juan Baamonde, López. 39,33•
9.--Samuel Martínez, Martínez, 37,67.
10.-Matias Oliver Sánchez, 37,33•
II.-José García Martínez, 37,00.
12.-José Criado Luaces. 36,66.
13.-Manuel Brages Vizoso, 36,00.
14.-José Tornen Muñoz, 35,44.
15.-Manuel Aragonés Vilasuso, 35,33.
•
16.-José María Murales Marroig, 35,61.
17.-Vicente Sellés Vaello,
18.-Pedro Fajardo Pita, 3499.
19.-Manuel Busto García, 34,67.
20.-Manuel Ramírez Abella, 34,33.
21.-Luis Bellas Lamas, 33,99•
22-.-Juan Marín Sánchez, 33,67.
23.-José Carrillo García, 33,00.
24.-Angel Monteagudo Carro, 33,00.
25.-Antonio Soto Ortiz, 32,67.
26.-Manuel González Corrales, 32,33.
27.-Diego Ros Soto, 32,32.
28.-Manuel Fernández Vizoso, 32,00.
29.-josé Vázquez Cobas, 32,00.
3o.-Manuel Grandal Cindes, 31,65.
3i.-Manuel Pazos Vidal, 31,33.
32.-José Marquínez Gómez, 31,33.
33.-josé Llamas Espín, 31,00.
34.-Eloy Fontán Jiménez, 30,0.
35.-Mario Montenegro Vieites, 30,66.
36.-Manuel liar° Rodríguez, 30,34.
37.-Pablo Barceló Capó, 30,32.
38.-Antonio Martínez Sánchez, 30,00.
39.-Antonio Vidal González, 29,99.
40.-josé Bernabé Caparrós, 29,99.
4i.-Juan Orta Marín, 29,67.
42.-Pedro Garrido Guareño, 29,34.
43.-Pascual Barragán Ruiz, 29.34.
44.-Francisco López Campen°, 29,34.
45.-Adolfo Tuduri García, 29,33.
46.-Francisco Fe\al Orjales, 29,33.
47.-José Caneiro Pernas, 29,01.
48.-Vicente Genaro Gallo del Villar, 29,01.
49.-•ulio Culebras Souto, 29,00.
50.7--Manuel Varela Amado, 28,67.
51.-Manuel A. Castro Martínez, 28,34.
52.-Leonarclo Freijomil Bellón, 28,00.
53.-Vicente Franco Martínez, 27,67.
.
54.-Mateo Salas Abelló, 27.66.
55.-Joaquín García Rego, 27,34.
56.-José Martín López, 27,01.
57.-Benilde Gómez v Gómez, 26,66.
58.-Marcelino Vila García, 26,33.
59.-jaime Miguel Calafat Martorell, 26,00.
6o.-Armando Yáñez Fernández, 25,66.
61.-José Jiménez Casal, 25,33.
62.-Santiago López Barreiro, 24,67.
63.-Rogelio Bouza Gómez, 24,33.
64.-Fernando Moreira Búa, 24,32.
65.-Dantón Sánchez Pérez, 24,01.
66.-To1)ías Ruiz y Lejarza, 22,00.
67.-julián Fermín Buenechea Puras, 21,67.
68.-jos Manuel Martínez Vilar, ?1,34.
69.-Nicanor.Lana° Cusi, 21,33.
70.--1anuel Miras Mula, 21,33.
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1,750. NUM. 288. DIARIO OFICL\
Seccíón de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), conformándose conlo propuesto por esa Sección de Sanidad, ha tenido a bien
disponer lo siguiente :
1.° A los Oficiales del Cuerpo de Sanidad de la Armada
se les contará como tiempo hábil de condiciones para el as
censo todo el que permanezcan en buques en tercera situación o de completo armamento y en segunda situación, re
serva de primer grado.
2.° Cuando los buques estén en segunda situación, reser
va de segundo grado, se les contará solamente la mitad deltiempo que en ellos estén embarcados.
3.0 En las Estaciones Torpedistas, Escuela Naval Militar y demás servicios especiales, se les podrá contar elmismo abono de tiempo y en iguales condiciones que se conceda a los Oficiales del Cuerpo General.
4.0 El tiempo total de abono para el ascenso que se concede por estas circunstancias en los puntos_2.° y 3.° _no podrá exceder de seis meses durante los dos empleos de Oficial.
5.° Estas disposiciones, que regirán para lo sucesivo,podrán desde luego aplicarse a los Oficiales actualmente
embarcados desde la fecha de su último destino a bordo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 17de diciembre de 1924.
El General encargado del despacho.
• HONORIO CORNEJO.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz, Ferroil y Cartagena.
o
Comisiones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con doinformado por la Sección de Sanidad y la Intendencia Ge
neral, ha tenido a bien disponer se adquiera en estaS Corte
un aparato de anestesia modelo "Ombredanne" con destino
al Hospital Militar del Departamento de Cádiz, por una Comisión a compras integrada por el Comandante Médico donJoaquín Sánchez Gómez y el Contador de Navío D. Ernes
to Vicente Frantz, a cuyo efecto se concede un crédito de
doscientas setenta y cinco pesetas (275), klue deberá afectaral cap. 4.0, art. i.°, concepto "Hospitalidades", subconcepto"Para la adquisición de efectos de inventario, etc." del
presupuesto vigente; debiendo entregarse dicho aparato en
este Ministerio y ponerse a cargo del Practicante de la En
fermería, para que por la Comisaría de Revistas y Trans
portes se remita al punto de su destino.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 17de diciembre de 1924.
El General encargado del de-4pacho,
HONORIO CORNEJO.Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Circulares y disposiciones
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales.
De orden del Excmo. Señor General encargado del des
pacho de este Ministerio, se dispone lo siguiente :
SECCION DEL PERSONAL
Marinería.
Que el personal de Marinería que se relaciona cese
en sus actuales destinos y sean pasaportados para los nue
vos que se les señala.
13 de diciembre de 1924.
General .fitfe de la Sección,
José González Billón.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de _Fe
rrol y Cádiz.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Relación de referencia.
Marinero Gabriel Savin Varela., de Cádiz al Ministerio.
Idem Cándidqe ,Machicado. Llorente, del Ministerio a
D'erra
Idem Avelino Entrialgo Alvarez, del Cataluña al Mi
nisterio.
Idem Demetrio Echeveste Echenique, de Ferrol al Ministerio.
Idem Juan N'orales Alvarez, del Ministerio a Cartagena.Idem Diego Gallardo Balastegui, del Ministerio a Car
tagena.
Idem Martín Muñoz Gorgoll, de Cartagena al Ministerio.
o
Que el personal de Marinería que a continuación se re
laciona cese en sus actuales destint; , ..:i)ortado
para los puntos que se les señala.
18 de diciembre de 1924.
El General Jefe de la Sección,
José González Billón.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Jefe de la Sección.de Campaña.
Relación de referencia.
Marinero Vicente Pla Ronda, del Ministerio a Cartagena.Idem-Luis Estevez, de Cartagena al Ministerio.
Idem José Bravo Fernández, del Recalde al Colegio deHuérfanos.
Idem Angel Martínez Suárez, del Cataluña al idem idem.
Idem Ricardo Pérez Márquez, de Cartagena al idemde idem.
Idem Fidel Bilbao, del submarino 13-2 al Ministerio.
Idern Antonio Periñán, de Cádiz al Ministerio.
Maestre de Artillería Angel Jiménez Gómez, del Méndez Núñez al Ministerio.
o
Infantería de Marina (tropa).
Que el soldado de la Compañía de Ordenanzas de esteMinisterio D. Jesús Gailvache Cerón pasé a prestar sus servicios al primer Regimiento.
16 de diciembre de 1924.
ElGeneral Jefe de la Sección,
José González Billón.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Señores...
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
